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民族声乐演唱的审美特点
张宇恒
中国民族声乐艺术形成于一个多民族文化生活的土
壤，丰富的语言、不同的地域文化特色再加上中华民族几
千年民族音乐文化的积淀发展到今天，已经成了广大中国
老百姓所喜闻乐见的一种艺术形式，它采用以声传情的表
演方式表达劳动者在劳动生活中的思想感情。本论文中
分析了民族声乐演唱的审美特点，并尝试从一个演唱者的
角度，就如何在作品中表现和把握这些审美特点，提出一
些想法以供参考和借鉴。
语言的审美特点——“字正腔圆”
声乐艺术是音乐与语言结合的综合艺术，在这个过程
中，语言的运用并不是单一的，它与声音、情感融为一体，
成为具有高度美感的艺术形式。我国的民族声乐艺术讲
究歌唱语言要做到“字正腔圆”，这是民族声乐演唱中一种
特有的美学概念。（1）“字正腔圆”是指在歌曲演唱过程中，
要做到咬字清晰、吐字准确、发音圆润动听，具有艺术感染
力，使欣赏者能清楚地了解歌曲的表达的意思。
“‘字正腔圆’作为代表我国传统音乐中的审美取向的
重要一笔，也必须传承和贯穿于我国现代民族声乐美学的
特点中，这是每一个民族声乐工作者都要做的必不可少的
一门功课。”（2）在歌曲演唱当中做到“字正腔圆”，首先要做
到咬字的清晰和准确。《曲律》（明魏良辅）中就提到：“曲
有三绝，字清为一绝，腔纯为一绝，板正为三绝。”戏剧理论
家李渔在《闲情偶寄》中也曾严格的指出，“字忌模糊”，更
强调了咬字清楚的重要性。语言的准确性表现在每个字
音发出要准确，即“咬字”“吐字”准确，以达到艺术化处理
歌曲的语言，和准确地表达语言中所表达的内容和含义。
我国传统民族声乐中把字头的发音称为咬字，咬字是因为
发音位置和发音方法与声母的接触部位不同，而把它归属
为唇、齿、舌、牙、喉五类，称之五音；对字符的发音称为吐
字，吐字也归纳成开口呼、齐齿呼、合口呼、撮口呼四种，称
之四呼。对字尾的处理则称之为收声归韵。这些都是我
国传统民族声乐艺术中的宝贵财富，在我们今后的理论探
索和实践中是值得继承和发扬的。
由于歌唱是用音乐艺术化的表现语言，因此演唱者要
注意语言字调和旋律音调的和谐统一，即做到咬字清晰。
在歌唱语言中尽量避免出现“倒字”的现象，如把“想你”唱
成“像你”，这就达不到“字正”的目的，也达不到“腔圆”的
效果。另外，咬字清晰还要做到唱的清楚，把字音唱准，还
要唱清楚字音，充分地运用唇、舌、齿、牙、喉等发音器官，
准确地咬字，吐字，收声，把握“咬字”“送声”“收声”的不同
发音状态，即“咬字”要准确的咬清字头；“送声”口型由咬
清字头的基础上过渡到韵母的状态，并保持相对较长的时
间；“收声”在“送声”以后，由韵母的发音状态过渡到字尾
的发音口型。只有这样才能更好地把字音唱清楚，掌握这
两点，可以更好地在歌曲中，用更准确更清晰的语言表达
歌曲的意思和歌曲的情感。
在“字正”的基础上，“腔圆”才显得更有意义，“所谓
‘腔圆’就是在‘字正’的前提下，声音要达到特定的美的标
准，曲调的演绎要顺畅而完整，情绪要准去而圆满，要符合
人物的性格。‘字正’和‘腔圆’是语调基础，字不正，腔也
不会圆。总之，声音（即‘腔’）的美必须服从于歌词的清晰
表达，字为腔之质，腔为字之文，文质彬彬，方见其美。”（3）
在我国传统的声乐美学观点中，十分讲究“字正”与“腔圆”
的关系，在字音的发音准确和清晰的基调上，做到“依字行
腔”“依字传情”是非常重要的一个环节。由于我国特有的
汉语语言文化，在演唱中的表达，如一些延长音等，在一个
字中蜿蜒曲折，高低进行，在这个过程中，完成这个字的咬
字、吐字、收音，并依字行腔，往往能在充分的在“腔圆”中
表达民族声乐作品所特有的意境和情感之美，人们也往往
为这种中华民族特有的语言美所打动。
中国是一个多民族的大家庭，其中各个少数民族都有
自己特有的音乐语言和音乐文化，再加上各地方言不一，
几乎每个民族每个地区都有自己富有特色的民歌小调。
在多元文化盛行的今天，我们民族音乐也要顺应时代的发
展，不仅要能唱汉族语言为主，即普通话为主的歌曲，也要
能演唱多民族，多种方言，代表各民族，各地区音乐文化生
活及语言文化特性的歌曲，这就需要我们深入了解当地语
言的趋势，各民族音乐语言歌曲的特性，和语音的倾向性；
了解方言中一些常用的和习惯的用法，及腔调中的韵律
感，如：北方语系中，用陕北方言演唱“信天游”，就体现了
演唱当中的粗犷，高亢的特点，仿佛把人带入陕北辽阔的
天地当中。另外如：四川民歌《太阳出来喜洋洋》中，中间
部分的方言衬词，也很好地体现了当地民歌高亢，热情的
特点。要把各地的民歌、小调演绎好，我们必须深入生活，
亲身体验当地劳动人民的生活习惯，思想感情，把当地的
语言特点尽可能的结合到演唱当中去，这样，才能使演唱
贴近生活，生动感人，起到打动人心的艺术效果。
“以情传声、声情并融”
“歌曲演唱的另一重要因素，就是对情感的审美，情感
审美是一种心里反映，它包括声音技巧和情感表现两个方
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面。声音的美感固然很重要，但决不能轻视对情感的审
美。这两种美不能截然分开，而是相辅相成，互相补充，互
相推动的，这就是说，在演唱中，不能光顾唱声音，而且要
唱出情感，只有声情并茂，才是唱歌的最高造诣。”（4）这段
话说明了在歌曲演唱当中对“情感审美”的重要性。在我
国传统民族声乐的演唱中，对于情感的运用是非常注重
的，“以情传声”“声情并融”是我们民族声乐的又一个美学
原则。清代的李渔在《闲情偶寄》中说：“唱曲宜有曲情，曲
情者，曲中之情节也⋯⋯口唱而心不唱，口中由曲，而面上
身上无曲，此所谓无情之曲，与蒙童背书，同一勉强而非自
然也，虽板腔极正，喉、舌、齿极清，终是第二，第三等词曲，
非登峰造极之技也。”由此很好的论述了在演唱艺术当中，
技术与内容，声音与情感，必须融合为一的关系。
“以情传声”“声情融合”是指在演唱过程中，坚持把唱
情放在第一位，情感是音乐的灵魂，演唱如果没有感情，不
仅不能获得优美，自然，松弛的歌声，也必不能产生较强的
艺术感染力，作为一个歌唱者，拥有丰富的情感，必能把这
种情感体验融入歌曲演唱当中，演唱起来才能起到打动人
心的效果。在这里“乐由心生”这句话很好地体现了歌唱
艺术的最高品格，就是演唱者的心灵再现，用自己心灵来
感动人们的心灵，使歌唱者的心灵与聆听者的心灵相通，
使艺术得到情感的升华。民族声乐演唱针对以“以情传
声”“声情融合”的情感审美特点，强调了“曲之情”和“声之
情”两个方面。
“曲之情”是指作曲者在创作歌曲时所融入和体现的
情感。这也可以说是音乐的创作过程。一首优秀的声乐
作品往往能表现作曲家的内心思想和感情。如民族声乐
作品歌剧《白毛女》选段《恨似高山仇似海》中，作曲家通过
旋律，音型，织体等作曲手段，充分地表现了主人公喜儿被
地主所逼迫，在山洞中熬白了头发的那种绝望，仇恨的情
感，并使这种情感得到充分的艺术性的发挥。怎样才能把
握好作者的这种思想感情，并能很好的演绎作品，这就需
要演唱者曲深入分析歌曲，对歌曲的思想内容深入研究，
并把握情感与词曲之间的结合点，并对歌曲曲式结构进行
分析，深入作品，进入作品当中的“角色”，并仔细体会人物
的思想感情，充分融入自己对歌曲的理解和情感，才能完
美的体现音乐创作所赋予的情感和内容。
“声之情”，我们知道声乐作品必须通过演唱，表演才
能使以曲谱形式存在的作品转化成流动的音乐，并通过演
唱者把作品的情感和思想内容传递给聆听者。我们在演
唱不同的声乐作品过程中，需要体现不同的人物形象和它
的个性特点，这就需要不同的声音形象和声音情感来表
现。如湖南民歌《洗菜心》，音乐活泼热情，具有湖南花鼓
戏的音乐特点，在演唱当中需要用透亮，柔美的声音特点
来表现这个淳朴的乡村少女的形象。又如民族艺术歌曲
《孟姜女》，它的音乐表现的是一个望夫，寻夫的古代妇女，
在演唱中，我们要根据这种角色体会，唱出这个妇女在望
夫寻夫过程中的沧桑和沉重感。
总之，演唱者要在“曲之情”即准确的感知和把握作品
的情感和意境的基础上，用声音来演绎作品的人物形象和
作品的思想感情。这是演唱者对作品由透彻的理解之后，
经过自己的亲身体验，传达出的一种情感，只有这种充满
感情色彩的演唱，才能把观众带入歌曲意境，激起他们的
想象和感情，从而产生打动人心的艺术审美效果。
声腔的审美特点——“韵味”
“韵味”是中国民族声乐演唱中所特有的审美追求，它
的这一独特的美学特征，在我国传统民族民间音乐中，曾
大量的存在于一些戏曲，曲艺，民间小调等音乐作品中。
千百年来，中国传统戏曲，曲艺对韵味的讲究，通过一代代
前辈口传心授的方式传承下来，成为中国民族声乐得以吸
收其营养和精华的丰富沃土。直到今天，“韵味美”成为展
示一个民族声乐演员个性魅力的重要手段，并成为衡量其
演唱能力高低的一个重要准绳。
在我国传统民族声乐中，“韵味”通常是通过“润腔”来
表现的。“‘润腔’的文化特殊性，赋予了中国民族声乐艺
术以特殊的审美风格，这一风格在中国传统美学理论中被
称为‘韵味’”。（5）良好的“润腔”是形成极富韵味的语言行
腔上的核心，它运用对歌曲进行装饰，烘托，渲染等手段，
来丰富歌曲演唱中的技巧与风格，使演唱更加生动，感人。
“润腔”的装饰性功能主要表现在各种装饰音的运用上，如
“连音”“倚音”“颤音”“滑音”等发声技巧，另外还由演唱当
中的抑扬顿挫。咬字的轻重缓急，以及在戏曲里经常演唱
的“哭腔”，“紧拉慢唱”等等，正是通过这些丰富的表现形
式，从而赋予了中国民族声乐艺术独特的魅力，产生丰富
多彩的艺术效果。
另外歌唱对于“韵味”的讲究还体现在语言中，由于
我们国家是以北京普通话为标准性语言，多种方言及少数
民族语言并存为语言环境的。这些多样的丰富的语言为
中国民族声乐演唱的“韵味美”注入了很多生活气息，也使
它有了更多更好的体现空间。一些南方民歌如江浙一带
的小调，由于吴越方言的温婉柔和，使其唱腔具有优美婉
转的特点，在声音与曲调的结合中，体现了一种极富“韵味
美”的艺术美感。这些语言唱腔的感觉，一般在记谱中无
法标记，这就使在演唱具有很大的主观创造空间，演唱者
可以根据这些特点，进行非常灵活的处理，即兴的加以变
化，装饰和发展，将作品的韵味表现的更加富有美感。
“字正腔圆”，“以情传声，声情并融”，讲究“韵味美”
作为我们民族声乐演唱的审美特点，是一个不可分割的整
体。它们贯穿了我们传统民族声乐艺术和现代民族声乐
的发展过程，在我们民族声乐工作者以后的研究和实践的
工作中，需要不断的推动和发扬这种符合我们民族气质和
精神的音乐审美观，这样才能体现我们在歌曲演唱当中的
个性魅力，并对我们民族声乐艺术将来的发展将起到理论
上和实践上的重要作用。
注释：
（1）（4）邹长海：《声乐艺术心理学》，人民音乐出版社。
（2）余笃刚：《声乐语言艺术》，湖南文艺出版社。
（3）（5）杨曙光：《中西多种风格演唱研究与教学曲选》，人民
音乐出版社。
（作者单位：厦门大学艺术学院音乐系）
